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Таблица 1 – Показатели деловой активности организаций общественного питания Республики Беларусь 
Наименование коэффициента 2004г. 2005г. 2006г. 
Фондоотдача, р. 3,437 4,128 4,374 
Оборачиваемость запасов, раз  11,411 11,306 12,484 
Оборачиваемость готовой продукции, раз 17,313 16,386 18,264 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 242,981 260,18 116,698 
Оборачиваемость денежных средств, раз 332,41 588,696 1053,17 
Оборачиваемость оборотных активов, раз 7,58 7,493 7,987 
Оборачиваемость активов, раз 2,128 2,365 2,528 
Оборачиваемость собственного капитала, раз 3,318 4,297 4,957 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 12,076 10,595 11,49 
Производительность труда, р. 10,951 14,155 20,776 
Длительность операционного цикла, дней 40,395 40,413 37,925 
Длительность финансового цикла, дней 3,279 0,823 0,463 
 
Это объясняется тем, что финансовое положение организации прямо пропорционально 
скорости превращения средств, вложенных в активы, в денежную форму. Так, например, от скорости 
оборота запасов зависит размер розничного товарооборота, а также совокупный эффект финансово-
хозяйственной деятельности, т.к. чем быстрее оборот, тем меньше на каждый хозяйственный цикл 
приходится условно-постоянных затрат. Однако при проведении политики по ускорению 
оборачиваемости активов нужно учитывать, что положительный результат возможен только тогда, 
когда первоначальный цикл обращения принес прибыль. В противном случае это приведет к 
нарастанию убытков. 
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Финансовая политика организаций АПК в рыночных условиях представляет собой 
совокупность концептуальных положений в области управления финансами, разрабатываемая под 
влиянием экономической политики государства. Целью разработки финансовой политики 
организаций АПК является построение системы управления финансами, обеспечивающей 
максимальную прибыльность, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
Эффективное использование имущественных активов обеспечивается на основе механизма 
рационального распределения прибыли, который позволяет установить обоснованные размеры 
отчислений прибыли на выплату дивидендов и капитальные вложения, определяющие прирост 
капитала организаций АПК. 
Для оценки инвестиционной политики необходима определенная процедура. На первом этапе 
целесообразно оценить инвестиционную политику с точки зрения ее влияния на уровень доходов 
путем сравнения темпов роста выручки от реализации и прибыли с темпами роста внеоборотных 
активов с учетом временного лага.  
На следующем этапе оценки инвестиционной политики рассчитывается период времени, в 
течение которого организация может сохранять выбранные темпы прироста имущественных активов 
без ущерба для ее финансово-хозяйственной деятельности. Расчеты показывают, что 
финансирование инвестиционной политики за счет собственных средств прекращается, как только 
величина прибыли сравняется с величиной капитальных вложений.  
В случае, если инвестиционная политика не может быть реализована, исходя из 
первоначальных значений прогнозируемых показателей, финансовая служба организации проводит 
расчеты по определению размера выручки, достаточной для покрытия предполагаемых затрат, 
разрабатывает различные варианты изменения границ инвестиций.  
Оптимизация финансовых потоков организаций АПК во многом зависит от тактики реализации 
инвестиционной политики, финансовых методов ее реализации. Их выбор оказывает существенное 
влияние на формирование налогооблагаемой базы. Соответственно, необходимо использовать 
методику формирования инвестиционной политики организаций АПК, базирующуюся на 
определении контрольных точек этой политики. К ним относятся размеры и длительность 
дебиторской задолженности, размеры налогов на добавленную стоимость, прибыль, а также 





На основе расчетов контрольных точек моделируются ежеквартальные бухгалтерские балансы. 
При отклонении фактических показателей баланса от смоделированных величин вносятся 
коррективы в тактические меры по реализации инвестиционной политики. Кроме этого, оценка 
эффективности принятых тактических решений производится с учетом сохранения качества 
финансовых показателей организаций АПК – рентабельности, оборачиваемости активов, структуры 
активов, платежеспособности.  
С помощью разработанных контрольных тактических точек представляется возможным 
принимать финансовые решения как долгосрочного характера (управление инвестиционными 
проектами или финансовыми активами), так и краткосрочного характера (управление запасами и 
дебиторской задолженностью).  
Такая модель управления инвестициями организаций АПК является активным инструментом 
достижения прироста капитала, а также улучшения показателей деловой активности и  повышения 
финансовой устойчивости организаций АПК. 
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Существует несколько подходов к определению кредитоспособности, которые, по нашему 
мнению, дополняют и уточняют друг друга. Так, М.И. Баканов и А.Д. Шеремет полагают, что 
«кредитоспособность – это такое финансовое положение предприятия, которое позволяет получить 
кредит и своевременно его возвратить».  
А.М. Литовских считает «кредитоспособность заемщика характеризуется его аккуратностью 
при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и 
перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из 
различных источников». 
В практике работы банков применяются несколько связанных между собой способом определения 
кредитоспособности кредитополучателя. 
Первый (логический) опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает 
взвешенный анализ проекта и финансового состояния потенциального кредитополучателя. Она 
характеризует степень предпочтения одних показателей перед другими. На основе имеющейся 
информации специалист банка стремится составить «обобщенный образ» потенциального 
кредитополучателя и сравнить его со «стандартным образом», который ассоциируются (по 
прошлому опыту) с различным уровнем кредитного риска. 
Второй, более распространенный способ определения, получил название рейтинговой оценки. На 
его основе оценивается класс кредитоспособности потенциального кредитополучателя. Он применяется 
для изучения вопросов об условиях выдачи кредита, его размера и  последующего мониторинга 
финансового положения юридического лица.  
Третий способ используется для оценки кредитоспособности физических лиц  и носит название 
«скорринг». Данный способ основан на подсчете баллов системы отбора кредитных заявок.  
Осуществляя экспертизу проекта, кредитный эксперт анализирует следующие критерии: 
− общая характеристика потенциального кредитополучателя; 
− анализ и оценка его кредитоспособности; 
− оценка финансового стояния организации; 
− соответствие критерию максимального риска на одного кредитополучателя; 
− оценка текущей деятельности и производственного потенциала организации; 
− оценка рентабельности проекта; 
− отраслевой анализ проекта; 
− оценка менеджмента организации; 
− возможность проведения контроля за осуществлением финансируемого проекта; 
− анализ взаимоотношений организации с обслуживающими банками;  
− описание и структура обеспечения возвратности кредита;  
− анализ потенциальных рисков с приведением положительных и отрицательных сторон;  
− определение категории кредита. 
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